



SINTOK Sebanyak 11 universiti
yang terletak di Segi Tiga Indonesia
Malaysia dan Thailand IMT GT
menandatanganimajlispersefahaman
bagi menganjurkan karnival sukan
seminar dan kebudayaan yang mem
babitkan penuntut dari tiga negara
Naib Canselor UUM Profesor
Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak
berkata majlis menandatangani per
sefahaman im menjadi sejarah sete
lah 16 tahun ditubuhkan akhimya
perlembagaan yang boleh memandu
kolaborasi antara universiti ini
ditandatangani
Menurutnya dengan per
lembagaan dan dokumen yang ter
meterai irii akan membolehkan me
reka bergerak ke hadapan sehingga
bcrjaya sekali gns akan men iudahkan
pemirnpin akan datang bagi inen
jalankan program yang dirancang se
cara bersama
Saya metihat dokumen yang di
tandatangani ini akan melengkapkan
dan menyumibang dalam konteks ne
gara Asean katanya seiepas majlis
menandatangani persefahaman IMT
GT yang diadakan di EDC UÜM
UUM adaiah teraju utama kepada
perlaksanaan program IMT GT yang
dianjurkan pada 1995 hasil daripada
jalinan awal dengan beberapa univer
siti di Selatan Thailand dan diikuti de
ngan Untvcrsiti di Indonesia
Semcntara itu Presiden IMT GT
Profesor Datuk Dr Omar Osi nan da
lam ucapan aluannya berharap maj
lis nicnandatangani rangkaian antara
11 universiti ini akan merealisasikan
hasrat untuk menganjurkan semiiiar
kebudayaan dan sukan setiap tahun
sccara bergilir gilir
Beliau berkata bukan rnudah
untuk menjalsnkan hubungan se
cara serentak di majlis seperti ini
dan berharap setiap universiti yang
akan menjadi tuan rumah akan me
nyediakan tempat dan menyusun
program seperti yang dirancangkan
Kami melihat program ini juga
dapat menghimpunkan 1 000 pe
nuntut dari tiga negara secara se
rentak bagi menyertai acara sukan
seminar dan kebudayaan seperti yang
digariskan dalam perlembagaan
katanya
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